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ONDERZOEK NAAR DE KOSTPRIJZEN VAN APPELEN, 
PEREN EN PRUIMEN VOOR HET "TEELTJAAB 1947. 
Algemene beschouwingen. 
Dit rapport omvat uitsluitend algemene gegevens en beschouwingen met betrek-
king tot de methode van onderzoek en de wijze van berekenen der kostprijzen van 
appelen, peren en pruimen. Het is derhalve uitsluitend bedoeld als inleiding tot 
bovengenoemde kostprijsberekeningen. 
Op de bijlagen B 1? B 2, enz,> hobben wij de jaarkosten aan renten, afschrij-
vingen, onderhoud en verzekering van de duurzame productiemiddelen gegevexij waar-
/an bij alle,, in het betreffende rapport als A-bijlagen opgenomen, kostprijsbere-
keningen wordt uitgegaan. 
I. METHODE VAN ONDERZOEK. 
De berekeningen zijn gebaseerd op do kosten en opbrengsten van goedgeleide, 
rationele bedrijyen in een voor de betreffende fruitsoort geëigend gebied. 
De gegevens voor dit onderzoek zijn verkregen door uitvoerige mondelinge anquôtos 
bij meerdere bedrijven en deskundigen, terwijl tevens nog gebruik word gemaakt 
van het cijfermateriaal, dat door de Directie van de Tuinbouw bij het door haar 
sedert 1938 ingestelde onderzoek werd Verzameld en dat aan ons Instituut ter be-
schikking is gesteld. Al deze gegevens zijn door ons op hun juistheid getoetst 
en waar nodig aan het oordeel van een commissie van deskundigen (Commissie van 
Advies) onderworpen. 
II. DE WIJZE VAN BEREKENEN. L •/ 
A. Kosten. . ",1 7 J% 
a. Algemeen. • -
Bij de berekening van do kosten van die duurzame productiemiddelen, waarvan 
thans, in enigszins normale omvang, vervangingsmogelijkheid aanwezig is, is uit-
gegaan van het prijspeil van Januari 1947« 
Voor die duurzame productiemiddelen, waarvoor thans geen voldoende vervan-
gingsmogelijkheid bestaat, is uitgegaan van de te verwachten prijzen op het 
ogenblik, dat vervanging weer mogelijk zal zijn. Bij de taxatie hiervan word 
uitgegaan van de prijzen van 1939» welke door middel van wijzigingscoöfficiënten 
omgerekend zijn tot de to verwachten toekomstige vorvanging'sprijzen. Deze wijzi-
gingscoöfficiënten zijn gebaseerd op oen nieuw constant prijspeil van 2j x dat 
van 1938/'39 (zie ook de eerste nota inzake hot "Centraal eoonomisch plan 1947" 
van hot Centraal Planbureau i.ç,, pago 14 en pag. 24), waarbij rekening is gehou-
den- mot de vermoedelijk blijvende verschuivingen t.o.v. 1939 i*1 CLG onderlinge ver-
.houding van de prijzen van de diverse bouwmaterialen, arbeid, enz. 
De waarde van de grond is overeenkomstig de prijzen, die bij vervreemding, 
door hot Prijzenbureau voor Onroerende Zaken (ressorterende onder het Directoraat-
Generaal voor de Prijzen) worden toegestaan, bepaald. Deze prijzen zijn verkregen 
door bij de betreffende ?rijzonbureavuc mondeling te informeren naar de toelaat-
baar geachte recente verkoopprijzen v?.n grond, vnr. die kwaliteit en ligging, 
waarvan in de kostprijsberekening is uitgegaan. 
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Voor de waarde van de boomgaarden is een redelijk te achten verkoop-
waarde aangehouden. . . . . 
*•• Pe afzonderlijke kostenelementen.? 
1. Renten» 
Over het in 'de'duurzame productiemiddelen gemiddeld geïnvesteerde 
kapitaal"is 3$ rente per jaar berekend, in overeenstemming met de algemene 
rentevoet» Voor de grond is dezo investoring gestold op de volle waarde, 
voor de overige'duurzame productieniddulen op 60$ van de niouwwaardo. Voor 
ÛQ niet duurzame productiemiddelen is oon hogere rente, t.w. 3^", berekend 
over do totale vervangingswaarde hiervan over de tijd, dat de betreffende 
bedragen gemiddeld in het bedrijf zijn vastgelegd. 
2. Afs ehri jvingen . -
Het vaststellen der afschrijvingspercentages is geschied op basis 
van do duur, waarover naar het oordeel van deskundigen oen nuttig gebruik 
kan worden verwacht on rekening houdende mot een evontuoló residuwaarde* 
3» Matorialen. . .. -
Bij do vaststolling van hot kwantitatieve verbruik van grond- en 
hulpstoffen is uitgogaan van oen tooit onder normaio omstandighedon. Er 
wordt'dus goon rekening gehouden mot het inhalen van achterstand, o.a. in 
bemesting, dio als gevolg van de oorlog is ontstaan, of mot gobrok aan 
bepaalde grond- en hulpstoffen. 
4. Arbeid. - -
Hot aantal arboidsuron, besteed aan de teoltboworking, is bepaald op 
basis van do gemiddelde arbeidsprestatie van volwaardige arbeiders. Van dit 
aantal arbeidsuren is voorts 15> als 'vorlot on diverso workzaanhcdon" aan-
genomen. 
Bij do berekening van het uuricon is uitgogaan van do week- en uur-
lonen, welko door het College van Eijksboniddölaars zijn goedgekeurd. Do 
kosten van arbeid hebben ill o o:.: betrekking op do handonarboidtdie door bo-
taalde krachten of door do kwokvr o.i lodon van zijn gezin is verricht. 
Ondornomersloón. Voor de eigenlijke ondórncmorsarbeid (loiding en 
toezicht) on voor hot risico van do ondernemer is goon bodrag opgenomen, 
daar do vaststolling hiervan geheel on al oen kwestie van ovorhoidsboloid 
is. Do prijs diont derhalve beven do door ons berekende kostprijs nog oön 
bodrag ovor tó 'laton ter beloning van dezo ondernemorsarboid on voor het 
dragon van hot risico. 
5. Diensten van dorden. 
"Hot onderhoud van duurzame productiemiddelen vindt naar"onstandighcâcn 
godoeltolijk plaats in eigen bedrijf, gedeeltol'ijk laat men hot in opdracht 
uitvoeren. Ecnvoudighoidshalvo hobbon wij het totaalbedrag aan onderhoud 
ochtor geheel als "Diensten van Dorden" opgenomön. Ook hier is goon rekening 
gehouden met extra kosten als gevolg van do achterstand, gedurende do oorlog 
ontstaan. 
6. Belastingen. 
Grond-, watorachaps- on pnldorlasten.^ 
Do bedragen hiervoor zijn mode vorkrogen door opn schriftelijke 
onquôto onder enkele tientallen tuinders. 
1 •» 
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0 nde rnomin& sbclast i ng„ 
Van do zijde van hot Ministerie is ris medegedeeld, dat do cndernemingsbolaß«. 
ting ook voor-do land- en tuinbouw van kracht ztl worden, DQZO belasting wordt 
- eensdeels burekond ovor de» bedrijfswinst, anderdeels ove-r hot bedri jf skapitaalj 
alîoon hot laatste deel "behoort -tot de kosten. Deze "belasting wordt gchovon ten 
behoeve van de gemeenten, togen oon plaatselijk verschillend tarief. Wij hebben 
4.8 V"o° vfm het Bedrijfskapitaal inge calcule, ord-als hst .tarief, d*t waarschijnlijk 
het meest zal voorkomen. » 
B. Opbrengsten« 
De' opbrengsten zijn vastgesteld als gemiddelden ovor son groot aantal jaren 
van goed gc-loido budrijven» Aangezien bij de berekening dor koston werd uitgegaan 
*n Üon normaio verzorging van de teelt, zijn ook de overeenkomstige normale op-
brengsten aangehouden, »naar nodig, zijn zo mogelijk do, voor diverse variëteiten 
verschillende opbrengsten afzonderlijk vermeld. 
'e-Grav^nhagc, September 1947. La!"D30TM-BCX3FO^ISCïï BISTER* JJ». 
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KOSTEN VAN EEN STEIES'SCEÜUR. 
C o n a t r u o t i e g S t een met pannendak en zo lder . . 
Af s eh r i j v ing spe r c en t age ; 2$> 
Waarde ; Oppervlakte 5 x 10 m. Waarde 1939 f.1000.- x 2,6 
Gemiddeld ge ïnvesteerd kaplt aal s 60$ van f. 2600.-
Kosteng 
Rente 3$ van f. 1560.-
Afschrijving 2$ van f. 2600.-
Onderhoud 
Brandverzekering 1 0/00 van f.2600.-
afgerond 
Oppervlakte 4 x 6 m» 
Rente 3$ van f, 936.-
Afschrijving 2$ van f. 1560, ~ 
Onderhoud 
Brandverzekering 1 0/00 van f«. 1560.— 
afgerond 
J J U 
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_2600 .^ . 
J ^ O - ^ 
46.8O 
5 2 . -
3 0 . -
2.60 
131.40 
1 3 1 . -
•28.08 
31.20 
2 0 . -
I.56 
80.84 
=====_=« 
8 1 . -
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KOSTSU YAH EM TRACTOR. 
Constructies 4 Yy-icligö trokkor. Motorvornogo» + 20 pk 
(aan do trekhaak +_ 13 pk) 
AFSCHRIJ VINGSPERÖENTAGE 8 10$ 
WAARDES f« 3600.-
GEMIDDELD GEÏNVESTEERD IÇAPITAALs 
60$ van f. 3600.- f. 2160 . -susssesstftscsrssstss 
KOSTENS Ronto 3$ van f. 2160.- f. 64.8O 
Afschrijving 10$ van f.3600.- f. 3£0.-
Onderhoud • - f • 250 .-
Brandvorzckoring 2$ovan f.3600,- f. 7*20 
f. 663.--
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KOSTM VAW EEN SPROEIMACHDTE. 
(tractorconbinatio) 
Constructie? Capaciteit ponp 60 liter per ninuut 
Taakinhoud +_ 1100 liter 
2 sproeislangen van 20 çieter. 
MschrijviQgspercenta^G&s 
Sproeiöachine 10$ 
Slangen 15$ 
^fSrdes Sprooinachino f. 3420.-
Slangen f. l80.r 
f. 3600.-
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaals 
60$ van f. 3600.- f. 2160.-
Kostens Rente 3$ van f.2160.- f. 64.80 
Af schrijving 10>b van f.3420.- f.342.-
15$ van f. 180.- f. 27.- f. 369.— 
Onderhoud f. c$0*-
Brandvorzokering 2fo0 van f o 3600.- f. '7 20 
f. 521 •— 
\apncrt' n r . 77, b i j l a g e B 4* 
C o n s t r u c t i e : 
KOSTEN TAN ESN »TORSIEOSIMâCHINS, 
Normale u i t v o e r i n g met paa rden t r ao t i e» 
Taakinhoud 800 1 . Capaci te i tpcmp 60 X. per minuut, 
Langte s langen 2 x 20 ß . met 2 ewroeigeweren.• 
C a n a e i t e i t motor 8 p.lc. 
A f s c h r i j v i n g s p e r c e n t a g e s ; 
Sproeimachine 
Slangen 
10$ 
Waarde : 
M&ohine 
Slangen 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal: 
Kosten: 
Machine: 60% van f. 4620,-
Slangen: 60% van f. 180,-
. Rente 3% van f. 2880,-
Afschrijving 10% van f. 4620,- 4^2«-
15% van f. 18Q,- f. S7,-
Onderhoud 
Brandverzekering 2%Ü van f. 4800 , -
f. 
4620,• 
130, « 
f. 
f. 
4 8 3 0 , -
2772,-
108,-
f: 2880 , -
f . 
.f. 
f. 
f. 
86,40 
4 8 9 , -
150,-
9,60 
f . ' 3 5 -
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KOSTEN VAN EEN PAARD. 
gaardet 
Slachtwaarde (17 jaar) ' f. 200.-
Aankoopwaarde ( 4 jaar) f. 800.-
]
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal; 
f. 800.- + f. 200.-
2 
Kostens 
f. 5OO.-
Rente 2>% van f, 500 . - f, 1 5 . -
Afschri jving 1/13 x f. 600 . - f. 46.15 
Voeder f. 4 2 0 . -
Onderhouds 
Tuigen, hoefbeslag« v e e a r t s f. 60.— 
Arbeid (verzorging) f. 100»- f. 160 . -
Verzokering 4f> van f, 500 . - f. • 2 0 . -
f. 661.15 
afgerond ; f. 6 6 1 . -
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KOSTEN Villi ,E$Et WAGËW. 
Constructio 8 Landhouwwagon not 4 autowiolon. 
Af sehri avinggporccntaf'e% 4f° 
Waardes f. l600.~ 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaals 
60$ van.f. 1600.- f. 960,-
Kostons Rento 3$ van f. 960.- f. 28.80 
Afschrijving s 4$ van f .1600.- f. 64 ••— 
Onderhoud 'f. 50»<— 
Brandverzekering 2$o van f.1600.- f. 3*20 
f. 146.— 
sSB=asaSs=svtfs 
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KOSTEN VAN EM MCftOBffilS. 
Afschri jvingspercentage s 16 2/3$ 
Waardei f. 875,~ 
(Bemiddeld ge ïnves teerd k a p i t a a l . 
• i 1 u B W W I I W P » I W I I | I % I " I I »i.^«» 1— m i » . » • » i " i » . . i . » i mrm w w w » 
6«$ va» f. 8 7 5 . - f. 525«-» 
Kosten» Rento yf van f* 525»- f. 15 «75 
Afschri jving 16 2/3$ van f. 8 7 5 . - f. 145.03 
Onderhoud f« 5°«-
Brandverzokering 2 0/00 van f« 875»- f« _V7.5 
f. 213.33 
s = a s ss cxs= rsss et 
afgorond f. 213»- ' 
1
 wsrssssssesasiss*:» 
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Kosten van een s l e a p e g g e . 
Af seh r i j v ingspa rcen t age î 5 % 
V/aarde. . ' F . 100 . -~ 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal. 
60 % van p. 100.— • • P. 6a.-»-
Kosten : 
Rente 3 % van P , 60.« F . 1,80 
A f s c h r i j v i n g 5 % van F . 1 0 0 . - " 5,,— 
Onderhoud !' 5 . — 
F . 11.80 
afgerond f. . 12.— 
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KOSTEN VAN EEN SCïïIJFEGGEc 
Constructies 6 voets dubbele schijfegge, voorzien van 
~* 2 x 12 schijven (dianoter 40 cm) 
Af schri jvin.gsporo entame s 6 2/3 % 
¥aardc? f. 700.-
Goraiddold geïnvesteerd k a p i t a a l t 
60$ van f. 700, - i \ _420_.-
Kostons Rente 2,% van f.420.- f. 12.60 
Afschrijving 6 2/3 # van f.700.- f. 4ö«67 
Ondorhoud f. 15.— 
Brandvorzokoring 2$0 van f. 700.- f. 1.40 
f. 75.67 
afgerond f.' 76.— 
a a s a s B S B B S a i t a ü 
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KOSTM VM EEN BALICEGGE., 
Afschri.jvingsperc entage s 
Waardes f. . 150.-
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaals 
60fo van f. 150.- f. 90.-
»AÏeî=S5t=È3C5:tt=S3S 
Kostens Ken±e 3$ van f.90.- f, 2.70 
Afschrijving? 5$ van f.150.- f. . 7.50 
Onderhoud f. 10.— 
Brandverzekering 2$o van f»150.- f* 0.30 
f. 20.50 
•Rapport no.77» M j l a g e Boll« 
KOSTEN VAN EEN CULTIVATOR. 
(9 tanden) 
Afschri jvingspercentages 6 2/3 $• 
Waarde ï 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaals 
60$ van f. 650.-
Kostenï 
Rente 3$ van f.390.-
Afschrijving 6 2/3 $ van f.650.-
Onderhoud 
Brandverzekering 2 0/00 van f.650.-
f. 650.-
f. 390«-
f* II.70 
" 43.33 
» 12.-
" I.30 
•f. 68.33 
afgerond f. 68.— 
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Kosten van plukladders. 
(Voor lioo^ stamb>omg^ .rd) 
Constructie : 
, ~.
 v _ . 
houten l a d d e r s ( 24 - 48 s p o r t e n ) mat s t ounen , 
^ f sohr l . iv lngsperoen tage Î 6 / 3 % 
baarde ? F . 680.— 
Gemiddeld g e ï n v e s t e e r d k a p i t a a l , . 
60 $ van F . 6 8 0 . - - F . 408.— 
Kosten : 
Rente 3 % van F, 408»— , F. 12.24 
Afschrijving 6^/3 5 van F5S80„~ n 45.»33' 
Onderhoud " 25,— 
Brandverzeker ing 2° /oo van • 
F . 680 e - - » 1.36 
F . 83 .93 
afgirona f. 84«-
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KOSTEN VAN DE PLUKTRAPPM. 
(Voor atruikrorn:t'cr.nigaarcL) 
(6stuks) 
Constructie; houten trappen 3-4 nu 
Afsohri jvingsperoentage; 6 2/3 %• 
Waarde ; f.300,-
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal f 
60$ van f.300.- f.l80.~ 
sssssss 
Kosten; 
Rente 3$ van f.l80.- f. " 5.40 
Afschrijving 6 2/3 % van f,300.- " 20.-
Onderhoud " 10.-
Brandverzekering 2 0/00 van f«300.- " 0,60 
f. 36.-
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KDSTEW VAN HET BTUTHOUT. 
(voor struikaanplant van Ö ha) 
Af sohrijvingsperoentaffe i 23$ 
Waarde; 2000 stuks à f.0.25/stuk f. 500•-
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal ? 
60$ van f. 500.- f. 300.-
=3 es mmmastszÊssim m 
Kostens Rente 3$ van f. 300.- f. 9.-
Afschrijving 25$ van f.500.- f. 125.-
Brandv er zekering 2$>0 van f .500.— f. '1.-
f. I35.-
SA SABA ätSttm S T S S U 3 S S 
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KOSTEN VAÏÏ HET STUTBOUT. 
(7ôoi 6ha hoogstam appelen en peren) 
Afschrijvingspercentages 16 2/3 fo 
Waardes 1230 stuks â f.l.25/stuk f. 1562.50 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaals 
60% van f. 1562,50 f. 937.50 
Kostens Rente 2$ van f.937*50 
Afschrijving 16 2/3$ van f,1562.50 
Brandverzekering 2$0 van f.1562*50 
afgerond 
f. 28.13 
" 260.42 
" 3.13 
T, 291.68 
f, 292.— 
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KOSTM VM FHJITKISTEM, 
(100 a t u k s ) . 
Afschrijvingspercentages 10 $» 
Waarde s 
100 kisten â f.2.50 (incl.wolmaniseren) 
Gemiddeld geinvesteerd kapitaal. 
60 % van f.250.-
Kosten. 
Rente 3 % van f.150.-
Afschrijving 10$ van f.250.-
Onderhoud 
Brandverzekering 2 0/00 van f.250.-
f . 
sszs 
11 
It 
rt 
11 
11 
25O.-
_J5p_.-
4.50 
25— 
5— 
O.50 
f. 35 . -
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Kosten van hot G-eresaschap» 
Af 3ohri .ivingaper ce n tage a : 
( Onderhoud en vernieuwing ) 
Waarde« 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal,r 
( 60 % der vaarde ) 
Kosten s 
20 % 
F . 750.— 
450.— 
Rente 3 % van heb gemiddeld 
geïnvesteerd kap i t aa l 
Onderhoud en vernieuwing 
Brandverzekering 2 °/°o 
van de v/aarde 
13.50 
150.— 
1.50 
. 16/-'.-*» 
20 :,'ó 
F . 500.— 
" 3 0 0 . — 
9 . -
1 0 0 . -
1.-« 
F . 110.. 
Hieronder ai jn o.m» begrepen : bascules-dekzei l ; luehtbandanwagöat;^ 
snoeigoroadschap,. plukmand^n, schoppen^ spaden, vorken,, zeisen, 
b i j l e n , zagen enz« 
